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Penelitian ini dilaksanakan karena terdapat anak yang memiliki motivasi belajar yang 
Lemah dan Agak Lemah di PPA Immanuel IO-968 Salatiga kelompok usia 12-19 
tahun. Hal ini dibuktikan dengan skor skala motivasi belajar. Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian eksperimen semu dengan desain penelitian Pretest-Posttest 
Control Group Design. Subjek penelitian adalah 12 anak yang memiliki motivasi 
belajar yang Lemah dan Agak Lemah yang dibagi dalam dua kelompok dengan 
teknik purposive sampling yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan 
setiap kelompok terdiri dari 6 anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
motivasi belajar melalui pemberian treatment konseling kelompok gestalt pada anak 
kelompok usia 12-19 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menyebarkan skala motivasi belajar, yang terdiri dari 26 item. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Mann Whitney dengan bantuan program SPSS for 
windows release 16.0. Hasil pre test kedua kelompok diuji beda menggunakan Mann 
Whitney menghasilkan Asyimp.Sig (2-tailed) sebesar 0,870 > 0,05, sedangkan mean 
rank kelompok eksperimen 6,33 dan mean rank  kelompok kontrol adalah 6,67, 
artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol, sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Hasil post test kedua 
kelompok diuji beda menggunakan Mann Whitney menghasilkan p=0.004≤0.050 
dengan mean rank kelompok eksperimen 9,50 dan mean rank kelompok kontrol 
adalah 3,50, artinya ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah konseling kelompok gestalt dapat 
meningkatkan secara signifikan motivasi belajar anak PPA Immanuel IO-968 Salatiga 
Kelompok Usai 12-19 tahun. Peningkatan motivasi belajar terjadi karena pemberian 
treatment kepada kelompok eksperimen. 
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